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LA CALOrTE OU O[PROTIIO~IO 
D' APRES L'O~mNTATION FRONTOGLABELLAIR E 
PAR 
FLORENTINO AMEGHINO. 
Dans leurs recherches de comprobations sur l'orientation qu'on 
doit donner ~l 1£1, calotte du Diprothomo, les antbropologistes con­
tinuent a employer la methode de 1£1, comparaison directe avec 
l'homrne, cherchant it hi donner nne position semblable it celle de 
ce dernier. La conformation particuliere de cetto calotte n'apparait 
a leurs yeux que sous 1£1, forme Innnaine, et naturellement, proce­
dant de cette maniere ils obtiennent des resultats assez differents 
de ceux auxquels je suis arrive. 
Ils eteudent leurs comparaisons tout an plus aux Anthropomor­
phes ponr en conclure que 1£1, piece en question ne presente pas de 
caracteres pithecordesl, c'est-a-dire des caracteres propres aux 
anthropomorphes, car en parlant de l'homme ce mot «pithecorde» 
u'a pour eux que cctte unique signification. 
Mais cela est bien naturel puisque les Anthropomorphes, au 
lien detre des ancetres des horniniens, n'en sont que des descen­
dants, Or, le Dlprothomo etant un hominien primitif, ce u 'est pas 
precisernent avec les Authropomorphes quil doit presenter le 
plus grand nombre de caract eres en co rnmun, sinon avec les 
ancetres directs des hominiens (Homnnculides), et aussi avec les 
ancetres indirects, parmi lesqnels comptent les singes arnericains. 
Dans mes recherches, j'ai examine 1£1, que stion ~l un point de vue 
beauconp plus ample, tenant compte de la morphologie cranienne 
de toute 1£1, serie des Primates. A ce point de vue morphologi­
que je trouve que 1£1, calotte du Diprotliomo s'eloigne de celle 
de l'homme plus que celle des Anthropomorphes, mais qu'elle 
s'eloigne de celle des Anthropomophes plus que de celle de 
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l'homme. J e suis arrive aussi it la conclus ion que les carac­
teres par lesquels la cal otte du Diprothomo di ffer e de celle de 
l 'homme et des Anrhropomorphes, la rapprochent au contraire des 
types des singes americains, surtout des Cebiens, des Arctopithe­
q ues et des anciens Homuncu lides , 
Ma conception morphologiqne est indepeudante des mesnres et 
de t out precede mecanique ou de precision. Dans ce cas , ayant 
toujours preserite it l' esprit nne ide o parfai te de la morphologie 
simienne en general, mes y euK jngent d'a pres ce t te concep t ion, et 
j'ai plus de confianc e it ce qu e voien t mes yeuK d 'uccord avec mes 
cori naissances qu'a tous les procedes mecaniques et mesures qu'on 
puisse imaginer. J e peux retourner la calotte du Diprothomo clans 
toutes les positions possibles, la tourner sens dessus dessons, et mes 
y enx In verront toujours de la mem o forme. J 'accepte l~ procedes 
mecaniques ou de precisi on t out simplernent comrne un moyen de 
comprobat ion de ce que me dit Ill. morphologi e. 
Dans un article precedent, j'ai demoutre par des preced es de ce 
genre, qu e les caracteres si etranges que j 'avais att.ribues it In. par­
ti e a ri ter ieure de cet t e calot te e taien t re els et incompatibles avec 
nne orientation di stincte de ce lle que je lui avais dorinee 1 . 
II1alheureu sement, les procedes en usage pour orienter les cra ­
nes plus ou moins comp le ts ne sont pas a p pli cables aux ca lvar iums 
au cal ottes oraniennes isolces. 
Voulant arriver it une conc lus ion encore plus precis e et absolu­
ment independante des au t res carac te res qu e preseute ce tte piece, 
je me suis livre it des investigations ponr trouver un preced e 
d'orientation qui soit ab solument exac t et applicable aussi bien 
aux cr anes complets, qua ceux plus ou moins incomplets ou 
r epresentes seulem ent par leurs calot te s. 
L es plans d 'orientation les plus usites r eposent sur deux points 
de r ep ere, cl ont Ie pos terieur es t p lace dans Ie crane cerebral, et 
l'antor ieur dans le crane facial, unis p ar une ligr..e horizontale. 
P our avoir un plan c1 'orientation applicable aux calottes, il fant 
que les points de r ep ere soient places dans le crane cere bral. Cec i 
est c1 'autant plus logique, quo ce qu 'on cherche en definitive av ec 
tons les pre ced es d 'orientation c 'est d 'obtenir la veritable position 
c1n front, la partie la plus noble du crane et du visage hnmain. 
I AmmHIli o PI.. Sur l'orientation de la calolte tl u DIPICOTl IO"O, in Anal . .11".•. X", :. 
de Bu enos A ir e.,.Ser, 3. ", t. XIII, pp . 319-327, a . 1910. 
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Les poin ts de rep ere nccessa.ires acette operat ion je les ai trouves 
fac ilern en t , tan t en examina n t l'individu v ivant place en po sition 
vert ica le ab soluc, que S lU le sque let te , Ie cran e r epo sant sur la 
colonno vertebral e dans sa position d' eqnilibre naturel . 
Au ssi bien dam; un cas que dan s I'autre, on remarquera de suite 
qu e la partie an torieure du crane cerebral regarde en av ant, tandi s 
(lU 8 la su perieure regarde en hant. C'est une observa t ion onfan tiue, 
me dira-t-on, rna is elle va nous donner le moyen precis d'orienter 
line ca lot te ou un crane dan s la position naturell e qu' il avait sur 
Ie vivant. 
P our cela il su ffi t de det erminer le point an te rieur le p lus proc­
minent en avant, et Ie supe r ieur le plu s eleve . 
Pour le premier il y a un point de rep ere fixe in variable pal' sa 
position, le point ,qlnbellai1'e central place en tre les orbites. J e m'en 
suis occ upe dans nne autre publi cation 011 je donne le moyen d'en 
determiner l' em.plaoement. «Le J)oint ,qlabellai1'e central se deter­
mine en pl acant le fil de fer devant (non au-dessus) des deu x 
points su ro r bitaires supe r ieurs. Le point d 'interseoti on de la ligne 
trac ee par Ie fil de fer avec la vertical e ou longitndinale mediano 
est Ie po in t che rc he. Co point cst tres im portant parce qu 'i l es t 
topographiquement e t v irt.uellement invariable, et en outre, parc e 
que dans l'orientation naturell e du cr ane i1regarde touj ours en 
avan t, son pro longement a.ntero -posber icur cons t ituan t une lign e 
sensiblcment parall ele it celle du plan alveo lo-condylien» 1. 
P our Ie denxieme je prends Ie point le p lus eleve du crane, 
c'e st-a-dire le poin t central du vertex. 
Ccs deux points unis par deux lignes a an gle droi t donneut 
l 'crientation natnrell e et exac te du crane . En effet , place le crane 
dans sa poaiti on uaturelle, un e ligne it pl omb ou ve r t icale devant 
la glahelle doit p asser sur le point glabella ire CEntral en Ie touchant 
tangentie llement. Une autre ligne horiznntale au-dessu s dn Cn1 11E~ 
doit pa sser en tan gente sur le poin t. Ie plus haut et doi t ren con trer 
la ligne verticale it angle droit. 
II s'ens ui t qne pour or ienter un a calot te cnui ienue il suffit d'une 
simp le oquer re it deux branches, en tre lesquelles on place la calotte 
de sor te qu 'une branche tou che en tangen te le poin t central d u 
vertex, et l'autre egalerne n t en t ange n te IE' point glabell aire central; 
on pl ace la bran che de l 'equerre qui passe par ce dernier p oint 
' A MEGHI NO FL . S ur l'or ientation de laocaloUe du D1PROTIlO)IO, deja. cite e, p. 323. 
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verticalement et on a I'orientation de Ia piece. C'est ce que Ie 
j' appellerai «orientation frontoglabellaire". de 
Si l'on ne ti ent pas ti. obtenir la determination du point Ie plus r i 
eleve du crane on peut ab reger l'o peratiori en se servant d'une 
simple equer r e pleine de dessinateur, t cnue debout sur Ia table ti 
avec la main droite, et tenant avec la ganche Ia calotte, on l'abaisse 
ou on Ia reI eve jusqu'a faire corncide r I~ point glabellaire central ma 
en tangente sur un point de cont act avec Ia verticale de I' equerre. qUI 
On ne pent pas proceder de la merne maniere avec le s cr anes ce 
entiers,la face ne permettant pas de faire glisser Ia branche ver­ co 
ticale de l'equerre sur le point glabellaire central. Pour obvier cet cor 
inconvenient et pouvoir a.ppliquer le procede aussi bien aux calot­ n; ~ 
tes craniennes qu'aux cranes entiers j 'ai fait constrnire l'instrument pIa 
represents sur les figures 1 it 4 a vec les pieces oraniennes en I 
position, que j'appellerai «cran ior ien teur s. 
II est excessivemen t simple: c'est une base ou planche en bois 
sur laquelle est fixee une colonne quadrangulaire en acier portant 
une barre horizontale a angle droit, qu'on monte on descend 
it volonte, Au bout de cette branche horizontale il ya nne lame 
perpendicnlaire formant avec elle un angle droit, qu 'on monte et 
on descend egalement it volonte et dont Ie bout inferieur termine pro 
en pointe. moi 
Pour s'en servir on place Ie cr ane, calotte ou frontal, snr la base p 
en bois de maniere que la glabelle vienne se mettre en con t ac t r es 
avec Ia lame perpendiculaire descendante. Ensuite, it I'aide de tiq 
deux coins en bois superposes on 1'131eve ou on descend la piece de I 
sorte que Ia lame perpendiculaire touche en tangcnte Ie point gla­ p ou 
bellaire central. Ceci obtenu on a I'orientation frontoglabellaire 
de Ia piece, et en faisant descendre Ia barre horizontale celle-ci moi 
viendra s'appuyer sur Ie point le plus cu lminant du crane, c'es t­ cep 
a-dire sur Ie centre du vertex. qu 
Quand Ie point .qlabellai1·ecentra l se trouve enfonce de sorte que I. 
Ia lame ne puisse Ie toucher, on prend comme point de re pere par nn 
oil doit passer Ia tangente le point glabellai1'e culminant. Le r esul­ tan 
tat est absolument Ie rueme. Le point glabellail'e culminant COlTe3­ et is 
pond a la plus grande saillie vel'S l'avant de Ia protuberance gla­ con 
bellaire sur Ia Iigne mediane, en tr e la partie supericure des orbites; de\' 
tres sonvent il pent comcider avec Ie point glabellaire central a us 
Comme on Ie voit, il ne s 'ag it pas d'nn plan reel sur Iequel I 
r eposerait Ie crane, sinon d'un plan virtueI constitue par nne Iigne p la 
horizontale qui traverse Ie crane d'avant en arriere en passant par en 
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Ie point g la be lla ire cen tral. Cette ligne est parallele it la surfac e 
de la base en bo is de I'instrument e t it la barre trensversal e supe­
ri eure, 
U n co up d 'mil sur les figures fera com prendre de suite la dis posi­
ti on de l'appareil et la mariier e de s'en servir . 
.Ie ne pretends pas qu'on aban do nnc les p la ns d 'orientati on 
maintenant en u sage. .Ie ne fais qu'ajou ter un n ouveau precede 
qui a l'avautage de s'ap pliquer auss i b ie n aux cranes en t iers qu'a 
ceux en fragments ou reduits it nn simple frontal , e t que par 
conseque nt on trouvera utile d 'employ er en beau coup de cir­
constances, d 'autant plus que je le co ns ide re comme dormant des 
r esulta ts plus exac ts et mo ins variables que ceux que donnen t les 
plans d 'orientation aujonrd'hui employes. 
L e plus de fixite d 'un plan d' orientation crauie rme depend du 
moindre degre de variabilite de s points de r epere. L 'orienta ticu 
froutogl abellaire depend en r ealite d'un seul p oint de rcpere, Ie 
g labellaire cen t ral. Ce p oint p lace au milieu d 'une petite region 
ent re les orbites et it la limite inferieure du plar.cher qui snpporte 
les lob es fr ontaux ne se depla ce pas avec l' age e t on peut le con­
siderer comme absolument in variabl e. It u 'cs t affecte que par une 
projection osseuse plus ou moins g rande v el'S l' avant, mai s qui ne 
modifie absolumen t en ri en sa position t opographique et ri'altere 
pas la ligne virtuell e horizcutale qui Ie traverse , de so r te que les 
resultats de l' orientation frontoglabell aire sont toujours id en­
tiques. 
It u 'en es t pas de mern e pour les au t re s plans d 'orientation , et 
pour Ie dcmontrer il me su ffit de peu de m ots. 
L e plan des axes orbiiaires qri est peut-etre celui gu 'on cro it Ie 
moins var iable, quo ique peu pratique, repose plut6t sur uue con­
cept ion theoriquc et physiologique que sur des points anatomi­
q ues invariables par rappor t <'t l'en semble de la boit e cr an ienne. 
L e trou optiqne qui est Ie point de r epere p ri n cipal. u'est. pas 
un point de po sition invar iable . It S6 nouve. tan t6t plus en dedans, 
t antOt plus en dehors; parfois i I est pl ace p lus bant que d 'ordiuaire 
et souvent beauconp plus bas. Ces ecar t s de posit ion sont parfo is 
coriside r ables; ils angmen te n t en passam dune race al'autre ct 
deviennent eno rmes en passant de I'hornrne au x an th ropo ides et 
aux smges. 
L es variations dans Ie sens latera.l n'affe ct .eut pa s la valeur du 
plan d 'orientation , mais il n'en es t pas de meme pour les variations 
e n hauteur. L e trou op tique etan t place plus ba s, la ligne qui doit 
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passer par le po in t central de l'orbite se releve vel'S le haut, et 
pour la rendre horizontale, ou par allele it l 'horizon, il faut relever 
le crane ve l'S l' avan t d'au tant plus que Ie t rou est place plus bas. 
Ce p lan d' orien tation ne donne done pas la posit ion invar iab le 
de la boite cran ieune. 
L e p la n alveolo-condylien qui es t le plus usite sa ns doute en 
raison detre le plus commode donne des r esulba ts encore plus 
variables. Cela es t tres facile it compre ndre . Le point de r epere 
posterieur consti tue par les condy les occ ipitaux peut et re con­
sidere comme a peu p res invariable, ma is Ie po int alveo laire es t 
certa inement un de p lus variables ; il v arie non sculernen t selon 
les r aces, les especes et les genres, mais aussi solon l'age, 
Dans Ie jeune age, les maxillaires et les intermaxillaires sont tres 
faibles et tres bas; dans ces conditions Ie po in t al veolaire se trouve 
tres haut et Is crane place sur le plan al veolo-condylien pe nche 
en avan t et montre Ie fr ontal tres rel ev e, Avec l'tl g C' , les rnaxillai­
re s et les interrnaxillaires devi ennent plus forts et plus hau ts ; la 
conseq ue nc e en es t que 10 point a lveo lai re descend et le crane 
pla ce sur Ie p la n alveolo-condylieu, les maxillaires et in te rmaxi­
lla-ires etan t p lus hants , font que la boite craniennc so it un pen 
plus couchse en arr iere et le fr ont appare mmen t plus fuyant . 
Chez les Anthr opomorphes ces changeme nts en relation an c 
l'age, a tte ig nent une inten si to inoui e, passant depnis nn e phase 
cl'asp ect humain propre clu premier age, jusqu'au ro stre bestial 
caracter is tique de l 'ag e ac1ulte. 
Toutes ces differen ces dans le degre de developpement des 
maxillaires et des in termaxillaires produisent un e grande altera ­
ti on ~ ans la direction du pla n alveolo-condylien, mais ab solumcn t 
aucune dans l'orientation fr ontogl ab ellaire qui r este tcujours 
in variable. 
L'orientation allema nde d'apres le plan qu i va du bord supo­
rieur du trou audit if an bord inferieur de lcrbite es t p lus fixe, 
c'es t-a-d ire moins inflnen ceo par [e devsl oppement du r ostre. Mais 
ce plan n e cor res po nd p as it la p ositi on naturelle du crane en equi­
libre sur la colonne ve r tebrale. Dans cette position le bord supe­
r ieur du trou audit if reste not ablernent p lus bas que le bord info­
rieur de I'orbite, II en results que d'apre s ce sys te rne d 'orientation 
le front ap pa rait con stamment plus releve en avant qu 'il ne l' est 
sur Ie vivant dans Ia position parfaitement ve r tica le. 
D'aillenrs, ce plan n 'est pas non plus applicable it l'orientation 
des calottes. 
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Maintenant je passe a l'application pratique de la methode de 
l'orientation frontoglabellaire pour determiner la position de la 
ealotte du Diprothomo, 
J e cornmencerai par placer clans Ie crariio rienteur un crane 
de fuegien de la tribu des Onas (Lam. I, fig. 1), crane pourvn de sa 
mandibule fixee it Ill, cavite glenoide et au maxrllaire, On voit tres 
bien commen t la mandibule, accorn pagnant le crane, remonte en 
arriere jusqu'a prendre Ill, position naturelle qu'elle a sur Ie vivant. 
Dans cet exemplaire on voit que le point d'appui de Ill, barre trans­
versale tombe sur Ie bregma, celui-ci constituant le vertex du crane, 
On y voit aussi tres bien Ill, direction de Ill, suture coronale qui 
it partir du bregma descend presque transversalement, fait bon 
a retenir paroe que bientot nous verrons dans le Diprothomo uue 
conformation profoudement distincte. 
Cette figure suffit pour voir la disposition du craniorienteur, Ill, 
maniere de s'en servir et ses resultats, 
Dernieremenb, la discussion est tombee de preference sur les 
rapports de Ill, calotte dn Diprothomo avec celle de la cele bre calotte 
de Neanderthal, et plusienrs anthropologistes sont arrives it la con­
clusion que la courbe frontale de ce dernier correspond it un type 
plus primitif ou moins developpe que le premier. 
Ces differences dans la maniere d'apprecier la valour de Ill, courbe 
fro ntale depend de l'absence d'un precede exact ponr l'orieritation 
des calo ttes. La plupart des authropologistes ont nne tendance 
£l coucher trop en arriere celle de Neanderthal, et a relever an 
contraire trop vel'S I'avant celIe du Diprothomo a fin de faire 
disparaitre ou d'amoindrir les differences qui Ill, separent de I'Hom­
me. C'est l'erreur personnelle inevitable puisque les yeux ne voient 
Ill, disposition morphologique que d'apres Ill, conception que s'en 
forme Ie cerveau selon les hypotheses on les theories sur lesq uel­
les il s'est arrete de preference. 
Le craniorienteur n'obeissant pas aux idees preconcues des OPC\­
rateurs il va nons dire ce qui en est de cette question. 
J'ai place duns Ie craniorienteur la celebre culotte de Neanderthal 
(fig . 2), celle du Diproihomo (fig. 3) et celle dun chimpanze encore 
jeune (fig. 4), correspondant it nn age pendant lcquel sont encore 
en fonction tonte la denture de lait et In premiere 11101aire per­
sistante. 
Pour le crane de Neanderthal je me suis servi d'un moulage en 
platre provenant de l'ancienne maison de 1L Vasseur, Naturaliste, 
Paris, 9, Rue de l' Ecole de Medecine. 
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Ainsi qu'on pe ut voir par la figure corresp ondant e (L am . II, 
fig. 2), il apparait avec le front un pen plus releve qn'on ne le vo it 
dans la plnpart des fig ures qn'on en a publiees. 
Le vertex vi ent t om be l' assez en ar r ie re du bregma et la su ture 
coro nale placee en avant court presq ue transv er salement indiquan t 
un frontal court e t large. 
J 'ai soumis it la msme ep reuve les moulages des deux cranes de 
Spy. L e numero 2 apparart }L pell pr es av ec la mem e or ientat ion 
que ce lui de Neanderthal et avec Ie ver tex clans la memo p osition. 
L e numero 1 qu'a simple vne on voit immediaternent avec le 
fr ont bean conp plus r eleve, le ve r te x tombe a p en pres sur le 
bregma. 
L a ca.lo t te du Diprothomo (Lam. Ill, fig. 3) p ren d nne orie n tation 
ab solument differente. Les de ux ti ers anterieurs du fr ontal, quoiq ne 
av ec nne courbe antero-posterieure beaucoup plus reguliere, appa­
r aissen t comme eta n t moins r elev es, e t le ve r te x tombe en plein 
fr ontal vel'S ses deux ti ers poster ie ur s. L e bregma r este beauconp 
plus en arr iere . Irnmediatern ent ap res le vertex qui comme on le 
voit es t place ex t raordinairement en avant, la co urbe du C1'<1ne en 
ar r iere descend rapidem ent ve l'S le bas, in diqnant un crane excessi­
ve me nt bas, caractere propre des singes in fe r iourq, Enfin on vo it 
la longuenr enorme du fr ontal et la direction de la su ture coro nale 
qui au li eu d 'etre tran sversal e, descend obliquem ent vel'S I'avant 
so ns une forme q n'on ne vo it que dans les singes e t sur tou t 
parmi les singes americaius comme Eriodes, A teles et plusi eurs 
a.u tros . 
La ca lo t te de Chim panze de la figure 4 (L am. IV), placee t ell e 
quelle sur une table apparai t a vec un front si releve qu'ell e p re nd 
un aspect humain parfait. Placee dans le cranior ien te ur on voit lcs 
or bites so hausser e t Ie fr ont se couc he r vel'S l'arriere, L e ver tex 
tombe exactome nt snr Ie br egma, e t Ia suture coron ale descend en 
direction presque transversal e. 
Si l'on compare cet aspect de la ca lot te dn Chimpanze avec ce lni 
cl e l'Homme (fig. 1) et du D iprothom« (fig. 3), on voit que par le 
relevernent du fr ontal , par le raccourcissement de eet os, e t par la 
directi on t ransve rsa le de [a su ture co ro nale, Ie Chimpanze se 
rapproche davantage de l'Homme que du Diprothomo. II con ­
firma done ce que j 'avais di t: qne par beanconp de ca racteres Ie 
Diprothomo s 'e loigne de l'Homme plus que les Ant hro po mor­
phes. 
Mai s Ie p oint ca pi tal sur lequel j 'a t t ire I'attcution, est que 
I 
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l'orientnti on qu e, dans le cranioriente ur , prend la ca lot te du Dipro­
thomo es t abso lument Ia meme que celle qu e je lui avais donnce 
d'a pres les caracteres morphologiques. Cette or ien tat ion con fi rme 
don e tau s los carac te re s dis tinctifs que dans mes publica ti ons pre­
ced entes j'at tribue au Diprothomo I. 
Au moment de cor r ige r le s derniercs e pr eu ves de ce t a rt icle: je prends co n­
naiss ance d 'une publication toute recen te · de ~I. Ie professeur Sc h walbe (Stu­
dien ZllI' 11l orplw logie dcr badamerikanischen Primatenfo rm en, i n Z eit., ,,h,·i{t [ il r .lIot·­
plwlogie und Anihropoloqie, Band XIII, H eft. 2, pp. 2O'J-258, a . 1910.) ou , a u m oy en 
de comparaisons simplement empiriques e t a ve c u ue arrogunce presque agressive 
il affirme que rna description du D iprothomo r epose su r une f'au sse or ie n ta tio n 
de la ca lotte; ce travail es t en outre une cr it iq ue g-e n&ra le de mes r ech erch es e t 
d e mes th eories . Mon memoire anterieur (8",. l'or ientatio n de la calotte d u D ip ro ­
thomo, in A". Mus. Na c. B . Aires, se r , 3. ·, t , XIII , PI'. 31»-327, a . 1910) e t Ie pre­
se nt suffisent pour dernontrer qu 'en ce qui co ncer ne l 'orientation de la pi ece 
en question il es t dans I'erreur. Non ob st ant je com p te faire la con u -e-cr lt tq u e 
des cri t iq ue s in fondees ou mal fondees de ::\11'. Ie prof. Schwalbe dans un pro­
chain rnem oir'e . 
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Fig. 2. Calotte de I'Honuno ,I" N"IlLlld ,,\'t(III! , d' apres l'orientation fr on toglabelJaire. 
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Fig. 4. Calotte d' un Ohlmpanze, d'apres I' or ien ta t ion frontoglabella ire. 
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